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Introducirse al mundo rural confi ere percepciones desde los diversos 
ángulos de la realidad social, por eso en este trabajo se desarrolla el 
concepto de agricultura familiar desde América Latina, asimismo se 
enfoca en la agricultura como actividad familiar que se ha desarrollado 
como una práctica generacional, relacionándola con el concepto 
campesino y todas las transformaciones que se han generado a través 
del tiempo. De esta forma, resulta necesario conocer las políticas 
agrícolas realizadas por la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) y la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO) que han tenido los pequeños 
agricultores o campesinos en América Latina durante el siglo XX. Y por 
último, nos permite conocer como se ha implementado la agricultura 
familiar como política pública en algunos lugares latinoamericanos: 
Brasil –como el principal promotor de la agricultura familiar–, Chile, 
Colombia, Ecuador, Guatemala, México, El Salvador y Nicaragua.
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